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1957 COMMENCEMENT EVENTS 
Saturday, May 18,10:00 a. m.
Alumnae Mass
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall 
Celebrant
The Reverend John Cradick, M.S.W.
Assistant Pastor, Christ the King Parish
Breakfast 10:45 a. m.
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall
Sunday, May 26, 8:00 p. m.
May Night 
Northwest Campus
Saturday, June 1, 5:00 p. m.
Evening Mass for seniors, their parents, faculty 
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall 
Celebrant
The Reverend William Gillespie, C.M.
Chaplain, Fontbonne College
Buffet Supper 6:00 p. m.
Medaille Hall terrace
Sunday, June 2, 8:00 p. m.
Baccalaureate Exercises
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall
Baccalaureate Address
The Reverend Trafford P. Maher, S.J., Ph.D. 
Professor of Education and Director of the 
Department 
Saint Louis University
Conferring of Hoods
The Most Reverend Leo. C. Byrne, S.T.D. 
Auxiliary Bishop of St. Louis
Conferring of Honors 
Delta Epsilon Sigma — Patricia Ann Tansey 
Kappa Gamma Pi — Carol Joan Keane 
Alumnae Hood — Sheila Marie Webb
Solemn Benediction 
Celebrant
The Most Reverend Leo C. Byrne, S.T.D.
Deacon
The Reverend Joseph P. Kennedy 
Pastor, St. Philip Neri Parish 
Saint Louis, Missouri
Sub-deacon
The Reverend Maurice Egloff:
Pastor, Christ the King Parish 
Evansville, Indiana
Deacons of Honor to His Excellency 
The Reverend Quentin V. Hahn
Assistant Pastor, St. Gabriel the Arch­
angel Parish 
Saint Louis, Missouri
The Reverend John F. Daly, S.J.
Saint Louis University 
Saint Louis, Missouri
Monday, June 3, 10:30 a. m. 
COMMENCEMENT EXERCISES
Auditorium, Fine Arts Building
Commencement Address
Professor Paul van K. Thomson, Ph.D. 
Associate Professor of English 
Providence College
Providence, Rhode Island
Presentation of Candidates
The Very Reverend Paul C. Reinert, S.J., 
S.T.L., Ph.D.
President of Saint Louis University 
Regent of the Senior Corporate Colleges
Conferring of Degrees
The Most Reverend Joseph E. Ritter, D.D. 
Archbishop of Saint Louis
Deacons of Honor to His Excellency 
The Reverend Joseph M. Kohler
Assistant Pastor, Immacolata Parish 
Richmond Heights, Missouri
The Reverend Joseph McNicholas 
Assistant, Holy Name Parish 
Saint Louis, Missouri
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall
Solemn Benediction 
Celebrant
The Very Reverend Nicholas C. Persich, 
C.M., S.T.L.
Rector, Kenrick Seminary 
Webster Groves, Missouri 
Deacon
The Reverend Richard L. Kaiser 
Pastor, Sacred Heart Parish 
Vandalia, Missouri 
Sub-deacon
The Reverend James A. Mulligan, S.J. 
Saint Joseph Hall 
Decatur, Illinois 
Master of Ceremonies
The Reverend Kenneth Paluczak, M.A. 
Instructor in Economics 
Fontbonne College
CLASS OF 1957
BACHELOR OF ARTS
Mary Judith Anderson St. Louis, Missouri
Peggy Jane Brendecke St. Louis, Missouri
Rosemary Anne Fitzburgh Lancaster, Ohio
Sister Claude Elaine Gamache, C.S.J., magna 
cum laude Clayton, Missouri
Sister Margaret Mary Gibson, V.H.M., cum 
laude St. Louis, Missouri
Marie Thérése Grether St. Louis, Missouri
Sister Mary Nativity Heiliger, R.S.M.
Oklahoma City, Oklahoma 
Nancy Jarte Hines University City, Missouri
Sally Lou Joedicke St. Louis, Missouri
Nina Jean Kassing St. Louis, Missouri
Carol Joan Keane, magna cum laude, Kappa
Gamma Pi St. Louis, Missouri
Joan Elizabeth Kilbourne Elmhurst, Illinois
Dolores Ann Lange Belleville, Illinois
Mother Mary Stanislaus Maher, O.S.U., magna 
cum laude Alton, Illinois
Regina Catherine McGahan St. Louis, Missouri
Mother M. Lorraine Meininger, O.S.U.
Chatham, Ontario, Canada 
Kathryn Ann Powers Kansas City, Missouri
Sister Joan of Arc Schairer, C.S.J.
St. Louis, Missouri 
June Marie Thompson Robertson, Missouri
Mary Elizabeth Tubbs St. Louis, Missouri
Sister Roberta Ann Walsh, C.S.J.
_ St. Louis, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
Carol Brouillette Vincennes, Indiana
Nancy Jane Keefe St. Louis, Missouri
Mary Ewart McKee Richmond Heights, Missouri 
Sister Ellen James Mulligan, C.S.J.
Ferguson, Missouri
Elizabeth Ann Neuf Belleville, Illinois
Mary Ann Theresia Stockglausner
St. Louis, Missouri
BACHELOR OF SCIENCE 
Marjorie Ann Albers Florissant, Missouri
Mary Carol Anth, cum laude St. Louis, Missouri 
Patricia Anne Bailey Kansas City, Missouri
Pauline Clare Baltz Pocahontas, Arkansas
Sister Anthony Barczykowski, D.C.
Normandy, Missouri 
Mary Ann Brahm St. Louis, Missouri
Sister Leo Ann Bub, C.S.J. St. Louis, Missouri 
Patricia Chaney Burnett
Richmond Heights, Missouri
Mary Lee Casey Potosi, Missouri
Teresa Ann Conway St. Louis, Missouri
Patricia Jean Damhorst, cum laude, Quincy, Illinois
Mary Frances Deck 
Sister Eileen Dempsey, D.C. 
Joan Carol Gadd 
Carol Eleanor Giblin 
Jacquelynn Grace Heinrichs 
Janice Louise Hillner 
Sister Margaret Junkin, D. C.
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Price, Utah
Sue Ann Kaiser Webster Groves, Missouri
Loretta Ann Kohler St. Louis, Missouri
Helen Therese Lauler, cum laude
Jersey Shore, Pennsylvania 
Sister Maria Liebeck, D.C. Normandy, Missouri 
Ruth Patricia McGuire St. Louis, Missouri
Sister Mary Alois McNicholas, C.PP.S.
University City, Missouri 
Sister M. Rochelle Menard, O.S.F., cum laude
Springfield, Illinois 
Mary Louise Miller Wauwatosa, Wisconsin
Rosemary Myers St. Louis, Missouri
Sister M. Teresa Ávilia Padilla, O.S.F,
Springfield, Illinois 
Sister Rosaría Pique, D.C. Milwaukee, Wisconsin 
Mother Mary Innocents Rissi, O.S.U.
Springfield, Illinois 
Carol Ann Schindler St. Louis, Missouri
Carol Theresa Shaughnessy Kansas City, Missouri 
Sister Francis Sullivan, D.C. Milwaukee, Wisconsin 
Patricia Ann Tansey, cum laude, Delta Epsilon 
Sigma Jennings, Missouri
Sister Marianne Thomas, C.S.J., St. Louis, Missouri 
Sister Mary Margaret Wallner, C.S.J.
Ferguson, Missouri 
Sheila Marie Webb, alumnae hood
St. Louis, Missouri
Sister Karen Joseph Winemiller, C.S.J.
Oxnard, California 
Sister M. Dominic Winkler, O.S.F.
Springfield, Illinois
